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Загальнодержавне агровиробниче групування ґрунтів складають для обліку площ ґрунтів за угіддями, групи виділяють за єдністю генетичних особливостей і агрономічних показників ґрунтів, враховуючи зональні та провінційні умови [1].
Основне завдання агровиробничого групування ґрунтів полягає в тому, щоб подати всю, часом надто велику різноманітність генетичних ґрунтових видів, відмін і показників у вигляді невеликого, а по можливості найменшого, числа індивідуалізованих з агрономічної точки зору ґрунтових груп [2]. 
Природні властивості ґрунтів поділяються на дві групи: основну та модифікаційну. Властивості ґрунтів основної групи: вміст гумусу, потужність гумусового горизонту, вміст фізичної глини, тощо. До модифікаційних характеристик відносяться: засолення, кислотність. 
Данні про ґрунтовий покрив на території Єфремівської сільської ради застарілі. Щоб оновити інформацію є можливість створення орієнтовних карт ґрунтового покриву за допомогою використання наявних ґрунтових карт суміжних територій, топографічні карти, фото плани, рекогносцирувальне обстеження території. За опрацьованими даними складено експлікацію агровиробничих груп ґрунтів в розрізі земель категорії сільськогосподарського призначення (табл. 1, рис. 1).
Таблиця 1
Склад агровиробничих груп ґрунтів Єфремівської сільської ради
Назва агровиробничих груп ґрунтів	Умовні позначення	Площа с/г угідь, га
Чорноземи типові малогумусні та чорноземи сильнореградовані важкосуглинкові	53е	52,0
Чорноземи типові середньогумусні легкоглинисті	54л	256,0
Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі важкосуглинкові	58е	738,1
Чорноземи звичайні середньогумусні глибокі легкоглинисті	58л	1754,2
Чорноземи звичайні малогумусні глибокі важкосуглинкові	59е	1012,7
Чорноземи звичайні малогумусні глибокі легкоглинисті	59л	675,2




Рис. 1. Склад агровиробничих груп ґрунтів Єфремівської сільської ради
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